


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































三保サト子：『新札往来』 の制作法 － 10 －
新
札
尺
素
●
祇
園
会
。
今
年
山
済
々
。
所
々
定
鉾
・
大
舎
人
鵲
桙
・
在
地
々
々
神
役
、
尤
叶
神
慮
候
哉
。
●
及
晩
、
白
河
桙
可
入
京
之
由
、
風
聞
候
。
役
印
地
・
六
地
蔵
之
党
、
動
招
喧
嘩
條
、
尤
不
可
然
。
侍
所
警
固
、
可
彳
河
原
邊
候
。
●
祗
園
御
霊
会
、
今
年
殊
結
構
。
山
崎
之
定
鉾
、
大
宿
直
之
笠
鷺
鉾
、
所
々
之
跳
鉾
。
家
々
笠
車
、
風
流
造
山
。
八
抜
癖
舞
。
在
地
之
所
役
、
定
叶
於
神
慮
乎
。
●
晩
頭
白
河
鉾
、
可
入
洛
之
由
、
風
聞
。
六
地
蔵
之
党
、
如
例
企
印
地
、
招
喧
嘩
候
者
、
可
及
洛
中
鼓
騒
之
條
、
不
可
然
者
也
。
仍
為
警
固
、
侍
所
之
勢
就
可
被
打
出
于
河
原
辺
。
同
御
進
発
之
旨
、
伝
承
候
之
間
。
螳
螂
二
十
疋
進
候
。

